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El objetivo de investigación fue determinar la relación de ejecución del gasto público 
y el plan operativo institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 
2019. La metodología utilizada fue de tipo básica, de carácter descriptivo y 
correlacional, con diseño no experimental y enfoque cuantitativo. Utilizó la técnica de 
la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios validados por el juicio de tres 
expertos. Estuvo dirigido al personal administrativo, con una confiabilidad de 0.861 
con Alfa de Cronbach para una muestra de 80 sujetos. Los resultados obtenidos a 
través del SPSS Statistics 26 determinaron que la ejecución del gasto público es 
medianamente regular con un 38.75%, y la formulación del POI es mayoritariamente 
regular con un 53.75%; existiendo una relación significativa directa baja positiva entre 
las dimensiones compromiso (r=0,348), devengado (r=0,239) y Pagado (r=0,170) de 
la ejecución del gasto público con el POI. Así mismo se concluye determinando que 
existe relación significativa directa baja positiva entre la ejecución del gasto público y 
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The research objective was to determine the relationship of execution of public 
spending and the institutional operational plan of the Provincial Municipality of Bagua, 
period 2019. The methodology used was basic, descriptive and correlational in 
nature, with a non-experimental design and focus. quantitative. He used the survey 
technique and as instruments two questionnaires validated by the judgment of three 
experts. It was aimed at administrative staff, with a reliability of 0.861 with Cronbach's 
Alpha for a sample of 80 subjects. The results obtained through the SPSS Statistics 
26 determined that the execution of public spending is fairly regular with 38.75%, and 
the formulation of the POI is mostly regular with 53.75%; There is a significant direct 
low positive relationship between the dimensions of commitment (r = 0.348), accrued 
(r = 0.239) and paid (r = 0.170) of the execution of public spending with the POI. 
Likewise, it is concluded determining that there is a significant direct low positive 
relationship between the execution of public spending and the operational plan of the 
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En la actualidad el presupuesto asignado a las instituciones públicas del Perú ha 
venido incrementándose paulatinamente de un año a otro, no obstante, se hace 
necesario reforzar la eficacia del gasto público articulado a los planes operativos 
institucionales, para lograr alcanzar los objetivos de política institucional contemplada 
en los planes estratégicos institucionales, en beneficio de la población. 
 
Es así que las instituciones públicas evidencian deficiencias en la gestión 
presupuestaria y administrativa, debido a que los colaboradores no son capacitados 
de manera adecuada, y no cuentan con un estímulo competente que permita la 
formulación de políticas institucionales ajustadas a la realidad para el fortalecer la 
gestión institucional. Estas deficiencias se ven reflejadas por el poco interés que 
presenta la población en la espera de bienes y servicios que se entrega, y en la 
pérdida de credibilidad hacia los funcionarios que la conducen. La consecuencia de 
esto es producto debido a que, las instituciones públicas desde muchos años atrás 
para la formulación presupuestal del gasto público no toman en consideración lo 
formulado en el POI, y en otros casos no está debidamente articulado al plan 
estratégico institucional (PEI), el cual debe estar vigente antes de la formulación. 
(Caballero, 2017). 
 
La problemática principal que viene afrontando la Municipalidad Provincial de 
Bagua en el gasto público, es la carencia de una buena planificación de parte del 
órgano de alta dirección a través de la gerencia de planificación y todas las unidades 
orgánicas que demandan gasto, puesto que, al formular el plan operativo institucional 
(POI), las actividades operativas (AO) e inversiones a desarrollar durante el año, 
estas no cuentan con financiamiento de presupuesto apropiado y en otros casos no 
son formulados. Precisamente, según la información obtenida desde el portal de 
transparencia económica (consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), durante el periodo 2019, la Municipalidad Provincial de Bagua dio inicio al 
desarrollo de sus actividades con un presupuesto institucional (PIA) por la suma de 
S/. 11, 700,258.00 soles; luego producto de las transferencias de partidas y 
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modificaciones presupuestales realizadas durante el periodo de ejecución, se 
culminó el año fiscal con un presupuesto institucional modificado (PIM) ascendiente a 
S/. 18, 929,899 soles, del cual su ejecución a nivel de devengado asciende a la suma 
de S/. 13, 766,918 soles, el cual representa el 72.70% de ejecución respecto al PIM, 
reflejando que no se logró ejecutar la suma de S/. 5, 162,981.00 equivalente al 
27.30%. Es allí donde entra a figurar la programación del presupuesto, debido a que 
es muy difícil poder realizar un presupuesto óptimo, razón por la cual es necesario 
realizar muchas modificaciones presupuestales. Sin embargo, con una adecuada 
programación presupuestal a partir de una buena formulación del POI, se reducirá el 
número de modificaciones presupuestales y logro de objetivos. (Villanueva, 2019). 
 
Con el análisis y evaluación de datos recopilados, se busca precisar la siguiente 
interrogante: 
 
¿Qué relación existe entre la ejecución del gasto público y el plan operativo 
institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019? 
 
Con esta interrogante, la presente investigación se justifica teóricamente según 
la definición del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), donde 
afirma que la formulación del POI en las instituciones públicas debe estar articulado 
al presupuesto, a fin de orientar el gasto público al financiamiento total o parcial de 
las actividades operativas e inversiones, que permitan alcanzar los objetivos 
estratégicos institucionales (OEI) a través de las acciones estratégicas institucionales 
(AEI) priorizadas en el PEI. (CEPLAN, 2018, p.43) 
 
Desde lo práctico, se justifica porque servirá como base a las instituciones 
públicas para la toma decisiones respecto a la forma como se debe ejecutar el gasto 
público en relación a lo formulado en los planes operativos, de manera oportuna en 
beneficio de institución y la población. Es así que cuando se planifica de manera 
responsable y oportuna a los plazos establecidos por CEPLAN, se tendrá una 
ejecución eficaz del gasto público orientado a los resultados esperados en los OEI 
del PEI. 
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Metodológicamente, se justifica en el método, procedimientos, instrumentos 
como: el cuestionario, empleado para la validación de las variables de ejecución del 
gasto público y el plan operativo institucional, con lo que se busca determinar la 
existencia de relación significativa de las variables, contando con validez y 
confiabilidad de ser tomados en futuras investigaciones por ser eficaces. 
 
Como objetivo, busca determinar la relación de ejecución del gasto público y el 
plan operativo institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019. 
Para poder responder al objetivo de investigación, se planteó como objetivos 
específicos: i) diagnosticar el nivel de la ejecución del gasto público y del plan 
operativo institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019. ii) 
determinar la relación del compromiso del gasto público y el plan operativo 
institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019. iii) determinar la 
relación del devengado del gasto público y el plan operativo institucional de la 
Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019. iv) determinar la relación del 
pagado del gasto público y el plan operativo institucional de la Municipalidad 
Provincial de Bagua, periodo 2019. 
 
Habiendo definido los objetivos para la investigación, nos hemos planteado las 
siguientes hipótesis específicas (H1, H2, H3). 
 
H1: Existe relación significativa entre el compromiso del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019. 
 
H2: Existe relación significativa entre el devengado del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019. 
 
H3: Existe relación significativa entre el pagado del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019. 
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A nivel internacional 
 
Chirinos (2015) en su investigación sobre la alineación de los planes operativos y 
el presupuesto por proyectos. Utilizó el enfoque cuantitativo enmarcado en una 
investigación de campo, la metodología utilizada fue de tipo correlacional. Como 
resultado de investigación respecto a las directivas internas y normas externas si son 
aplicadas para formular el plan operativo y el presupuesto por proyectos, se 
determinó que un 70% desconoce de los objetivos que ha planteado la institución 
antes de la elaboración del plan operativo de su unidad orgánica. A pesar de aplicar 
la técnica de presupuesto por proyectos y acciones centrales desde el año 2006 
hasta el año 2013 no se logró llegar al 100% de las metas físicas y financieras 
planteadas en cada año fiscal. Concluyendo que la alineación plan operativo – 
presupuesto se ha logrado parcialmente en la fase de formulación, existiendo 
debilidad en la fase de ejecución y seguimiento, lo cual impide alcanzar las metas 
programadas. 
 
Mupenzi (2015) en su investigación presupuesto como herramienta de gestión 
para el efectivo desempeño de instituciones públicas en Ruanda: estudio de caso de 
la Universidad de Ruanda, teniendo como objetivos de estudio, identificar el  
propósito del presupuesto y evaluar la efectividad del gasto. La metodología utilizada 
en el estudio fue correlacional descriptiva con enfoque cuantitativo al aplicar la 
estimación estadística. Concluyendo que el propósito de presupuestar en la 
Universidad de Ruanda, es permitir asignación efectiva de recursos fomentando la 
transparencia en la utilización del mismo. Con respecto a la efectividad del gasto 
concluye, que este siempre se planifica estratégicamente para ajustarse a los 
objetivos a largo plazo, siguiendo su ciclo formal del ejecución del presupuesto, es 
decir, identificación de prioridades, planificación, formulación, implementación, 
monitoreo y la evaluación, basado en las reglas gubernamentales respetando las 
regulaciones. 
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Pazos (2015) en su estudio sobre los imperativos constitucionales en el gasto 
público, plantea comprobar que los cambios realizados en los gobiernos centrales 
durante la ejecución del gasto priorizado, difieren de los distribuidos y aprobados por 
el congreso. Utilizó el enfoque cuantitativo por aplicar la estimación estadística de 
tipo correlacional descriptivo para señalar cual es la situación actual de la institución 
en evaluación y como instrumento para levantar información, utilizó el análisis 
documental. Como resultado se precisa que existen normativas presupuestales y 
fiscales fomentadas por el gobierno, las cuales son flexibles y facultativas durante la 
etapa de ejecución del presupuesto, con la finalidad que se ajuste al control 
económico y la sostenibilidad del fisco. Concluyendo que, es necesario diseñar 
mecanismos que mitiguen los actos corruptos y corregir las malas prácticas a través 
de las evaluaciones de gasto en cuanto al seguimiento, control y ejecución, mediante 
actos administrativos. 
 
A nivel nacional 
 
Villanueva (2019) en su investigación sobre la ejecución presupuestal y su 
repercusión para el logro de metas. Planteo como objetivo estimar las repercusiones 
de la ejecución de gasto para el logro de metas institucionales. La metodología 
utilizada es correlacional descriptivo y aplicado, ya que por medio de la observación 
se recopilo los datos de la realidad de la institución, utiliza un enfoque cuantitativo. 
Teniendo como resultado, afirmar que la ejecución presupuestal es deficiente, lo que 
ocasionó que 13 metas institucionales no se cumplieran ni se ejecutaran. La 
conclusión a la que se llegó, es que una correcta ejecución de gasto incide 
directamente al cumplimiento de las metas. La recomendación planteada, es que las 
actividades operativas establecidas en el POI deben estar financiadas con el 
presupuesto institucional; es por ello que se tendrá que capacitar y brindar  
asistencia técnica a todos los colaboradores involucrados en la programación y 
formulación del presupuesto, como al resto de unidades orgánicas que demandan 
gasto. 
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Castañeda y Tapia (2015) en su estudio sobre planificación estratégica y su 
vinculación con la evaluación de proyectos de inversión. Busca precisar la relación 
de la planificación estratégica con la evaluación de proyectos. La metodología 
empleada es correlacional, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental. 
Concluye afirmando la existencia significativa de relación directa entre la planificación 
estratégica y la evaluación de proyectos de inversión del sector público, encontrando 
un coeficiente correlacional de 0.744 mediante el Rho Spearman, representando 
relación alta de las variables. 
 
Álvarez (2019) en su investigación sobre la programación y ejecución del 
presupuesto por resultado, tiene como objetivo indicar la relación significativa de la 
programación del presupuesto y la ejecución de gasto. Empleo una metodología de 
tipo básica correlacional, con diseño no experimental debido a que las variables no 
fueron manipuladas, empleo el enfoque cuantitativo, y para recolectar los datos 
utilizó como instrumento un cuestionario con preguntas cerradas con escala de 
Likert. La conclusión que se indicó debido al nivel de significancia del 0.718 entre las 
variables, donde se demostró que la programación del presupuesto se relaciona 
significativamente con la ejecución mediante la Rho de Spearman. 
 
A nivel local 
 
Montalván (2019) en su investigación sobre medir la eficacia del presupuesto por 
resultados sobre los indicadores de salud en el desempeño y compromisos. Se 
concluyó que los programas presupuestales por resultados de salud, si son eficaces 
para mejorar los indicadores de desempeño y compromisos ya que vinculan la 
necesidad de la población con el presupuesto público, logrando cumplir los objetivos 
para lo cual han sido diseñados. Esto se mide en el avance de lo ejecutado en la 
fase de devengado de la ejecución de gasto y con el avance de sus metas físicas. 
 
Zea (2017) en su estudio acerca de la relación de la planificación estratégica y 
los proyectos de inversión específicamente en el proyecto especial Jaén, San Ignacio 
y Bagua. Utilizó la metodología de tipo básica, con enfoque cuantitativo basado en un 
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diseño no experimental. Tuvo como muestra a 80 trabajadores, obteniendo como 
resultado la existencia de una relación entre la planificación estratégica y los 
proyectos de inversión, en especial del proyecto Jaén, San Ignacio y Bagua, con un 
nivel de correlación de alfa de Crombach alta de 0.743. 
 
Teorías relacionadas al tema 
 
Para una mejor conceptualización de la realidad problemática según el MEF, a 
través de su directiva para la ejecución del gasto público N° 001-2019-EF/50.01, 
define como la etapa donde se cumple con toda obligación de gasto de acuerdo al 
presupuesto que maneja la entidad, en relación a la programación del compromiso 
anual (PCA) para atender las necesidades requeridas de bienes y servicios conforme 
al presupuesto disponible. (MEF, 2019, p. 8). 
 
Mediante la guía para presupuestar para los gobiernos locales, define a la 
ejecución del gasto público, como la fase donde se programa mensualmente los 
ingresos que se recibirán por las transferencias de partidas y los gastos que se 
ejecutan de acuerdo a las partidas aprobadas y disponibilidad de presupuesto, con la 
finalidad de ejecutar las metas presupuestales planteadas dentro del año fiscal. Esta 
fase se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. (MEF, 2007, p. 
85). 
 
Es así, que, para atender las obligaciones y dar inicio a la ejecución del gasto, 
primero se tiene que contar con el presupuesto institucional aprobado por medio del 
legislativo (congreso), en la cual participan integrantes de la presidencia de consejo 
de ministros (PCM), basándose en normas y obligaciones que son materia de 
legislación; además debe estar incorporado en el sistema integrado de 
administración financiera (SIAF), priorizando la PCA de los bienes y servicios 
necesarios para el logro de objetivos establecidos por la institución en beneficio de la 
población, y de esta manera poner en manifiesto la eficacia del gasto público. 
(Marcel, Guzmán y Sanginés, 2014). 
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Según la directiva 001-2019-EF/50.1 para la ejecución presupuestaría 2019 - 
MEF, el proceso de ejecución de gasto público está dividido en dos etapas: el 
primero es la “preparatoria para la ejecución y la segunda la “ejecución”, conforme al 
siguiente esquema: 
Figura 1 
Etapa de ejecución presupuestal 
 
Nota. La imagen precisa las etapas de ejecución del presupuesto (MEF, 2019, p.8). 
 
La variable de estudio ejecución del gasto público, se medirá en base a tres 




Es el reconocimiento de la deuda del gasto de parte de la institución con el 
proveedor, el cual se realiza a cuenta del crédito presupuestal institucional en el año 
fiscal correspondiente. Cabe indicar que la deuda reconocida por la institución tendrá 
que ser efectiva en su totalidad, salvo incumplimiento del contrato de parte del 




Es la obligación de pago de la institución después de haber sido aprobado el 
compromiso del gasto, este se da con previa conformidad del bien o servicio del área 
usuaria solicitante documentada y con la debida documentación correspondiente del 




Es la culminación del proceso de ejecución de gasto, con el que se termina de 
manera parcial o total del monto reconocido de parte de la institución a favor del 
proveedor, debiendo formalizarse administrativamente con un documento oficial 
correspondiente. (Villanueva, 2019, p.18). 
 
CEPLAN a través de la guía institucional de planeamiento, la cual fue aprobada 
con resolución N° 033-2017 y modificada con la resolución N° 00016-2019, precisa 
que el POI es el instrumento de gestión administrativa que comprende actividades 
operativas y de inversiones, estableciendo la programación financiera (costos) y 
programación física (metas) de manera mensualizada para cada año, necesarias 
para lograr realizar las acciones estratégicas institucionales (AEI), en relación al 
cumplimiento esperado de los objetivos del PEI. De tal manera que la finalidad es 
reducir proporcionalmente la brecha que existe en la atención de calidad de los 
bienes y servicios entregados, en beneficio de la población. Por este motivo, su 
seguimiento durante el año de ejecución debe ser permanente y de manera 
mensualizada. El POI es el instrumento que permite la implementación de la política 
del PEI y responder esencialmente a dos interrogantes: “¿Qué voy a hacer?” y 
“¿Cómo lo voy a hacer?”. Respondiendo la primera interrogante la alta dirección de 
la institución debe tener en claro el concomimiento de su población y territorio en el 
cual sirve y el futuro al que se desea llegar con la finalidad de mejorar su oferta de 
bienes o servicios. Respondiendo la segunda interrogante, la institución deberá 
definir si lo mencionado anteriormente se dará por la adquisición de bienes y 
servicios, contratación de servicios especializados (consultorías), o a través de las 
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inversiones y mejoras de infraestructuras, entre otros. Es preciso mencionar que 
todas las instituciones públicas formulan el POI multianual en base a 3 años, donde 
la programación del primer año viene hacer el POI anual a ejecutar, y de los 2 años 
siguientes, es de carácter orientador. Para facilitar la articulación de los OEI y AEI del 
PEI con las categorías presupuestales (PpR, APNOP, Acciones Centrales) que 
promueve el MEF, se aplica un esquema simplificado definido en el aplicativo 
CEPLAN V.1.0. El POI contempla diferentes etapas, la primera en la formulación al 
año previo y la segunda durante la ejecución del año fiscal. (CEPLAN, 2018, p.43). 
Figura 2 




Nota. La imagen precisa el calendario de las Etapas del POI (CEPLAN, 2018, p.44) 
 
Las AO son las tareas necesarias y suficientes que ayudan a garantizar la 
oportuna entrega de los bienes y servicios a los usuarios, asegurando el logro de las 
AEI que forman parte de los OEI. En los programas presupuestales, con estructuras 
programáticas definidas, las AEI están alineadas a los productos y proyectos. Las AO 
e Inversiones permiten asociar estos productos y proyectos con las necesidades 
requeridas, en consecuencia, deberán ser muy claras. (CEPLAN, 2018, p.44). 
 





Es donde se establece los logros de los objetivos esperados a mediano plazo en 
relación con la misión y los lineamientos de política de la institución contemplados en 
el PEI. (Rojas, 2015, p.24). 
 
El objetivo operacional 
 
Es donde se establece los logros de las metas esperadas a mediano plazo en 
relación a los objetivos y acciones estratégicas contempladas en el PEI. (Andía, 
2016, p.94). 
 
La actividad operativa 
 
Es donde se centra la estratégica de implementación del POI, siendo la unidad 
fundamental para el logro de las metas esperadas a corto plazo, para costear estas 
actividades se hace mediante un cuadro de necesidades (CN), con el fin de lograr la 
asignación de recursos presupuestarios suficientes para el desarrollo de la misma y 
de esta manera poder cumplir con los OEI. Las AO también incluyen los proyectos 
considerados como prioritarios para el logro de la estrategia. (Andía, 2016, p.107). 
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III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Se consideró el estudio de tipo básico, porque busca incrementar el  
conocimiento científico, tuvo carácter descriptivo y correlacional; empleo el diseño no 
experimental ya que las variables no fueron manipuladas y solo se observó tal como 
ocurren en su ambiente natural, utilizó el método deductivo, porque va desde lo 
general a lo más específico, con enfoque cuantitativo, porque a partir de la 
recolección y análisis de los datos se demostró las hipótesis a través de los 
resultados obtenidos del análisis estadístico inferencial, y se probó las teorías a partir 
del comportamiento de las variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 




M = muestra, Ox = ejecución del gasto público, Oy = plan operativo 
institucional y r = relación. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
La operacionalización, es descomponer la variable desde lo abstracto hasta lo 
más concreto. Se busca precisar lo más entendible posible el significado de las 
variables de estudio, descomponiéndolas a lo más específico. (Soto, 2014). 
 
Variable 1: Ejecución del gasto público 
 
Definición conceptual: La directiva 001-2019-EF/50.1 para la ejecución 
presupuestaría 2019 - MEF, define la etapa donde se cumple con toda obligación de 
gasto de acuerdo al presupuesto que maneja la entidad, en relación a la 
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programación del compromiso anual (PCA) para atender las necesidades requeridas 
de bienes y servicios conforme al presupuesto disponible. (MEF, 2019, p. 8). 
 
Dimensiones: compromiso, devengado y pagado. 
 
Variable 2: Plan operativo institucional 
 
Definición conceptual: La guía de planeamiento institucional 2019-CEPLAN, 
define como el instrumento de gestión administrativa que comprende actividades 
operativas y de inversiones, estableciendo la programación financiera (costos) y 
programación física (metas) de manera mensualizada para cada año, necesarias 
para lograr realizar las acciones estratégicas institucionales (AEI), en relación al 
cumplimiento esperado de los objetivos del PEI. (CEPLAN, 2018, p.43). 
Dimensiones: direccionamiento, objetivo operacional y actividad operativa. 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
La población es el universo de estudio en la investigación y la muestra es la 
unidad representativa de este universo, seleccionada aleatoriamente, y es sometida 
a la observación científica, con el fin de obtener resultados válidos para el universo 
investigado dentro del límite de probabilidad de error. (López y Fachelli, 2017). 
 
Es así que, para una población de cien (100) colaboradores administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Bagua, de todas las unidades orgánicas, se determinó 
bajo dos (2) criterios, el de inclusión y exclusión. Es así que mediante el primer 
criterio estuvo conformada por los colaboradores bajo el régimen laboral (D. Leg. 276 
y nombrados). Y mediante el segundo criterio, todos los colaboradores que eran 
mayores a 55 años de edad. Así como todos los colaboradores con grado de 
instrucción de estudios, técnico o inferior. 
 
Por ser una población finita, la muestra estuvo representada por 80 






N = Población (100), n = Muestra, p = Probabilidad a favor (0.5), q = Probabilidad 
en contra (0.5), z = Nivel de confianza (95%) (1.96) y e = Error de muestra (0.05) 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica, es la manera particular de obtener los datos. (Arias, 2012, p.67). El 
instrumento, es el medio (digital o papel), utilizado para obtener o almacenar los 
datos. (Arias, 2012, p.68). Es así que en el estudio, se utilizó y aplicó la técnica de la 
encuesta, y como instrumento un cuestionario estructurado prediseñado con 
instrucciones, mediante el cual se recogió información específica de los encuestados, 
sobre la ejecución del gasto, conformado por las dimensiones de compromiso (tres 
ítems), devengado (cuatro ítems) y pago (un ítem). Haciendo un total de ocho ítems. 
Y un cuestionario sobre el plan operativo, conformado por las dimensiones de 
direccionamiento (cuatro ítems), objetivo operacional (tres ítems) y actividad 
operativa (siete ítems). Haciendo un total de catorce ítems 
 
La confiabilidad de los datos obtenidos en los cuestionarios, conformado por 80 




Habiendo definido los objetivos de la investigación y con el propósito de obtener 
datos válidos y suficientes para el estudio, se empezó por la elección de la técnica e 
instrumentos de recolección de datos, luego se definió las variables de interés en el 
estudio, también se explicó el proceso mediante el cual fueron seleccionados los 
investigados para el estudio, se discutió y aplico los instrumentos seleccionados, los 
cuales fueron previamente validados en juicio a 3 expertos, también se analizó los 
datos para inferir (deducir de manera lógica) los conocimientos acerca del emisor del 
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mensaje o su entorno, los mismos que fueron codificados y agrupados en tablas y 
figuras. Y para terminar se elaboró el informe de la tesis ejecutada. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Para la tabulación de los datos obtenidos, se utilizó el software estadístico IBM 
SPSS Statistics 26, a través del cual se generó las tablas de frecuencias la cual sirvió 
para diagnosticar el nivel de ejecución del gasto y del POI con las figuras respectivas 
(estadística descriptiva), del mismo modo, se realizó la correspondiente prueba de 
hipótesis mediante el test de Rho de Spearman, para estimar las correlaciones y 
dependencias de las dimensiones de la variable ejecución del gasto público con la 
variable del POI (estadística inferencial). De tal manera que desde el punto 
descriptivo de estudio, las variables fueron tratadas como se muestra en la realidad 
misma sin ser manipuladas. Y se determinó a partir de las interrogantes formuladas 
en los cuestionarios, en base a la escala de Likert con cinco alternativas ordinales 
donde; 1 fue la menor escala de valor y 5 la mayor escala de valor. Así mismo para 
los baremos de los cuestionarios, por ser variables cualitativas se determinó en base 
al mínimo, máximo y percentiles 30 y 70 para establecer los rangos de medición  
para los niveles (deficiente, regular y eficiente) de las variables agrupadas. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se sustenta en la medida que el investigador tiene el compromiso ineludible de 
averiguar los criterios éticos, al momento de elaborar el diseño de investigación y la 
recolección de datos, para que garantice la calidad en la ejecución del estudio. 
(Paramo, 2018, p.27). Bajo esta premisa, la investigación estuvo basada en tres 
principios éticos fundamentales: i) la originalidad, donde se plantearon claramente los 
objetivos de investigación a fin de no salirse de la línea de estudio, ii) el respeto, el 
cual consistió en elegir a los colaboradores con el fin de obtener datos en beneficio 
de la investigación y de los participantes, más no en el beneficio propio. Y la 
confidencialidad, debido a que la información recogida se usó para la investigación y 




Diagnosticar el nivel de la ejecución del gasto público y del plan operativo 
institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
Para el diagnóstico de las variables, se hizo un análisis estadístico descriptivo. 
 
Figura 3 
Gráfico sobre el nivel ejecución del gasto público 
Nota. Percepción de los sujetos, sobre la ejecución del gasto público. 
 
Los resultados obtenidos determina que, la ejecución del gasto público es regular 
con un 38.75%. El 35.00% considera que se realiza en un nivel deficiente y el 
26.25% en un nivel eficiente. Esto indica que la ejecución del gasto se realiza 
medianamente regular, con relación a sus dimensiones. 
Figura 4 
Gráfico sobre el nivel del plan operativo institucional 
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Nota. Percepción de los sujetos, sobre el plan operativo institucional. 
 
Los resultados obtenidos determina que, la formulación del POI es regular con un 
53.75%. El 35.00% considera que se realiza en un nivel deficiente y solo el 11.25% 
en un nivel eficiente. Esto indica que la formulación del POI se realiza de manera 
mayoritariamente regular en la mayoría de los casos, con relación a sus 
dimensiones. 
 
Prueba de Hipótesis 
 
Para poder responder a los siguientes objetivos de la investigación se realizó la 
prueba de normalidad de las variables ejecución del gasto y plan operativo, con la 
finalidad de determinar el test apropiado para su aplicación y obtener resultados 
confiables y válidos (estadística inferencial). 
Tabla 1 





Ox: Ejecución del gasto 
público 
Oy: Plan operativo 
institucional 
N 80 80 
Parámetros normalesa,b Media 33.51 61.59 
Desv. Desviación 3.748 4.796 
Máximas diferencias extremas Absoluto 0.129 0.266 
Positivo 0.091 0.154 
Negativo -0.129 -0.266 
Estadístico de prueba 0.129 0.266 
Sig. Asintótica (bilateral) ,002c ,000c 
Fuente: elaboración propia 
Los resultados obtenidos de la prueba de normalidad de variables, arrojan una 
significancia asintótica de 0,002 para la primera variable y de 0.000 para la segunda 
variable, y siendo menor de 0,05, se concluye que las variables no presentan 
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normalidad, por lo tanto se asume para la prueba de hipótesis específicas (H1, H2, 
H3), el test no paramétrico con Rho de Spearman. 
 
Determinar la relación del compromiso del gasto público y el plan operativo 
institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
H1: Existe relación significativa entre compromiso del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre compromiso del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
Tabla 2 





Oy: Plan operativo 
institucional 
Rho de D1(Ox): Coeficiente de correlación 1.000 ,348** 




  N 80 80 
 Oy: Plan operativo Coeficiente de correlación ,348** 1.000 





  N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos del análisis estadístico inferencial, muestra un 
coeficiente de correlación r = 0,348. Asimismo se observa una significancia bilateral 
p= 0,002 donde se demuestra que p es menor al valor permitido (0,05), aceptando la 
hipótesis alterna específica (H1). Determinando que existe una relación significativa 
directa baja positiva entre la dimensión: compromiso del gasto público y la variable 
POI. 
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Determinar la relación del devengado del gasto público y el plan operativo 
institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
H2: Existe relación significativa entre devengado del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre devengado del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
Tabla 3 
Correlación entre el devengado del gasto público y el POI 










D2(Ox): Devengado Coeficiente de correlación 1.000  ,239* 
Sig. (bilateral)  0.033 
N 80 80 
Oy: Plan operativo 
institucional 
Coeficiente de correlación ,239*
 
1.000 
Sig. (bilateral) 0.033 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos del análisis estadístico inferencial, muestra un 
coeficiente de correlación r = 0,239. Asimismo se observa una significancia bilateral 
p= 0,033 donde se demuestra que p es menor al valor permitido (0,05), aceptando la 
hipótesis alterna específica (H2). Determinando que existe una relación significativa 
directa baja positiva entre la dimensión: devengado del gasto público y el POI. 
 
Determinar la relación del pagado del gasto público y el plan operativo 
institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
H3: Existe relación significativa entre pagado del gasto público y el plan operativo 
de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
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Ho: No existe relación significativa entre pagado del gasto público y el plan 
operativo de la Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
Tabla 4 
Correlación entre el pagado del gasto público y el POI 
 
D3 (Ox) : Pagado 




D3 (Ox) : Pagado Coeficiente de correlación 1.000 0.170 
Sig. (bilateral) 0.132 
N 80 80 
Oy: Plan operativo 
institucional 
Coeficiente de correlación 0.170 1.000 
Sig. (bilateral) 0.132 
N 80 80 
*. La correlación no es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia 
Los resultados obtenidos del análisis estadístico inferencial, muestra un 
coeficiente de correlación r = 0,170. Asimismo se observa una significancia bilateral 
p= 0,132 donde se demuestra que p es mayor al valor permitido (0,05), rechazando 
la hipótesis alterna específica (H3) y aceptando la hipótesis nula (Ho). Determinando 
que no existe una relación significativa entre la dimensión: pagado del gasto público 




La presente investigación busco como objetivo, determinar la relación de 
ejecución del gasto público y el plan operativo institucional de la Municipalidad 
Provincial de Bagua, periodo 2019. Y como objetivos específicos busco determinar  
la relación de las dimensiones (compromiso, devengado y pago) del gasto público 
con el plan operativo institucional, para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta y 
como instrumentos dos cuestionarios validados y confiables por el juicio de tres 
expertos. Estuvo dirigido al personal administrativo de la institución, cuyos resultados 
fueron tabulados y obtenidos de la base de datos con el software estadístico IBM 
SPSS Statistics 26, con una confiabilidad de 0.861 con Alfa de Cronbach para una 
muestra de 80 sujetos. 
 
Discusión acerca del primer objetivo específico: diagnosticar el nivel de la 
ejecución del gasto público y del plan operativo institucional de la 
Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la ejecución del gasto 
público es medianamente regular con un 38.75% para la mayoría de los casos, con 
relación a sus dimensiones de compromiso, devengado y pagado. (Figura 3). 
 
Del mismo modo, se determinó que la formulación del POI es mayoritariamente 
regular con un 53.75% para la mayoría de los casos, con relación a sus dimensiones 
direccionamiento, objetivo operacional y actividad operativa. (Figura 4) 
 
Es así que los resultados se contrastan con Pazos (2015), en su estudio sobre 
los imperativos constitucionales en el gasto público. Precisó que existen normativas 
presupuestales y fiscales fomentadas los gobiernos centrales, las cuales son  
flexibles y facultativas durante la etapa de ejecución del presupuesto, con la finalidad 
que se ajuste al control económico y la sostenibilidad del fisco. Es por esa razón que 
se hace necesario diseñar mecanismos que mitiguen los actos corruptos y corregir 
las malas prácticas a través de las evaluaciones de gasto en cuanto al seguimiento, 
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control y ejecución del gasto público, mediante los actos administrativos 
correspondientes que estos infrinjan. 
 
Por otro lado Chirinos (2015), en su investigación determinó que la mayor parte 
de colaboradores desconoce de los objetivos de la institución antes de la elaboración 
del plan operativo, y a pesar de aplicar la técnica de presupuesto por proyectos 
durante muchos años no se logró llegar al objetivo de cumplir con la ejecución de las 
metas físicas y financieras planteadas en el año, de tal modo que el plan operativo y 
presupuesto se alinean parcialmente en la fase de formulación, existiendo debilidad 
en la fase de ejecución y seguimiento, lo cual impide el logro de las metas 
programadas por la institución. 
 
Discusión acerca del segundo objetivo específico: determinar la relación 
del compromiso del gasto público y el plan operativo institucional de la 
Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
Los resultados estadísticos obtenidos al aplicar el Rho de Spearman para el 
objetivo específico sobre la relación de la dimensión: compromiso del gasto público y 
el POI, muestra un coeficiente de correlación positivo r = 0,348, y una significancia 
bilateral p= 0,002, el cual es menor al valor permitido (0,05). Determinando que 
existe una relación significativa directa baja positiva entre la dimensión: compromiso 
del gasto público y el POI. (Tabla 2). 
 
Es así que los resultados se contrastan con Castañeda y Tapia (2015) en su 
estudio sobre planificación estratégica y su vinculación con la evaluación de 
proyectos de inversión. Afirmó objetivamente que existe una vinculación directa 
significativa entre la planificación estratégica y la evaluación de proyectos de 
inversión, al encontrar aplicando la estadística inferencial un coeficiente correlacional 
de 0.744 mediante la Rho de Spearman, el cual preciso una relación alta de las 
variables del estudio. 
 
Por otro lado Villanueva (2019), quien en su estudio pudo afirmar que una 
deficiente ejecución presupuestal ocasiona que las metas institucionales no se 
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cumplan y en muchos casos ni se realicen, es por eso que recomienda que las 
actividades operativas formuladas en el plan operativo deben estar con el 
financiamiento correspondiente en relación a su presupuesto institucional, para ello el 
personal involucrado en la programación del presupuesto y las unidades orgánicas 
que demandan gasto deben estar en constante capacitación en los temas 
relacionados de su incumbencia. 
 
Discusión acerca del tercer objetivo específico: determinar la relación del 
devengad del gasto público y el plan operativo institucional de la Municipalidad 
Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
Los resultados estadísticos obtenidos al aplicar el Rho de Spearman para el 
objetivo específico sobre la relación de la dimensión: devengado del gasto público y 
el POI, muestra un coeficiente de correlación positivo r = 0,239, y una significancia 
bilateral p= 0,033, el cual es menor al valor permitido (0,05). Determinando que 
existe una relación significativa directa baja positiva entre la dimensión: devengado 
de la ejecución del gasto y el POI. (Tabla 3). 
 
Es así que los resultados se contrastan con Zea (2017) en su estudio acerca de 
la relación de la planificación estratégica y los proyectos de inversión, 
específicamente en el proyecto especial Jaén, San Ignacio y Bagua. Determina como 
resultado que existe relación significativa entre planificación estratégica y los 
proyectos de inversión, con un nivel de correlación de alfa de Crombach alta de 
0.743. 
 
Por otro lado Montalván (2019), en su investigación sobre medir la eficacia del 
presupuesto por resultados sobre los indicadores de salud en desempeño y 
compromisos. Determina que los programas presupuestales por resultados de salud, 
si son eficaces para mejorar los indicadores de desempeño y compromisos ya que 
vinculan la necesidad de la población con el presupuesto, esto se mide en el avance 
de lo ejecutado en la fase de devengado de la ejecución de gasto y con el avance de 
sus metas físicas, logrando cumplir los objetivos para lo cual han sido diseñados. 
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Discusión acerca del cuarto objetivo específico: determinar la relación del 
pagado del gasto público y el plan operativo institucional de la Municipalidad 
Provincial de Bagua, periodo 2019 
 
.Los resultados estadísticos obtenidos al aplicar el Rho de Spearman para el 
objetivo específico sobre la relación de la dimensión: pagado del gasto público y el 
POI, muestra un coeficiente de correlación positivo r = 0,170, y una significancia 
bilateral p= 0,132, el cual es mayor al valor permitido (0,05). Determinando que no 
existe una relación significativa directa entre la dimensión: pago del gasto público y el 
POI. (Tabla 4). 
 
Es así que los resultados se discuten con Álvarez (2019), en su investigación 
sobre la programación y ejecución del presupuesto por resultado, teniendo como fin 
indicar la relación significativa de la programación del presupuesto con la ejecución. 
Afirmando para su estudio que el nivel de significancia de correlación entre sus 
variables mediante la Rho de Spearman fue del 0.718, demostrando de manera 
concreta que la programación del presupuesto se relaciona significativamente con la 
ejecución. 
 
Por otro lado Mupenzi (2015), definió su estudio en, identificar el propósito del 
presupuesto y evaluar la efectividad del gasto. Llegando a determinar que el 
propósito de presupuestar permite obtener una asignación efectiva de los recursos 
fomentando la transparencia en la utilización del mismo. Con respecto a la 
efectividad del gasto afirma que este siempre se planifica estratégicamente para 
ajustarse a los objetivos a largo plazo, siguiendo el ciclo formal de la ejecución del 
presupuesto que culmina en el pago del reconocimiento de la deuda, es decir, 
identificación de las prioridades, planificación, formulación, implementación, 
monitoreo y la evaluación, respetando las regulaciones. 
 
En tal sentido se rechaza el resultado obtenido del cuarto objetivo específico, ya 





1. La ejecución del gasto público es medianamente regular en sus diferentes fases, 
en relación a sus dimensiones de compromiso, devengado y pagado. Así como  
la formulación del POI es mayoritariamente regular, en relación a sus 
dimensiones de direccionamiento, objetivo operacional y actividad  operativa. 
Esto indica que la ejecución del gasto es no es del todo eficiente, a diferencia del 
POI que su formulación es aceptable. 
 
2. Existe una relación significativa directa baja positiva entre la dimensión de 
compromiso del gasto público con el plan operativo. Esto indica que la fase 
compromiso del gasto público se ve reflejada en el plan operativo institucional. 
 
3. Existe una relación significativa directa baja positiva entre la dimensión de 
devengado del gasto público con el plan operativo. Esto indica que la fase de 
devengado del gasto público se ve reflejada en el plan operativo institucional. 
 
4. No existe una relación significativa entre la dimensión de pagado del gasto 
público con el plan operativo. Este se rechaza debido a que la fase del pagado 
en la ejecución del gasto no es más que derivado del devengado. 
 
5. La ejecución del gasto público tiene relación significativa directa baja positiva con 






Se recomienda al Alcalde como titular de la entidad, normar los procedimientos 
que se deben tomar en cuenta para una correcta y eficaz ejecución del gasto 
público en sus tres fases como: compromiso, devengado y pagado, articulado al 
plan operativo institucional a fin de lograr los objetivos que persigue la institución 
plasmados en su PEI. 
 
Se recomienda al Gerente de planeamiento y presupuesto dar cumplimiento bajo 
acto administrativo, que la formulación del gasto público debe estar articulado en 
base a lo formulado en el POI, a fin de lograr las metas establecidas. 
 
Se recomienda al Sub Gerente de planeamiento guiar y acompañar en el 
procedimiento de formulación del POI a todos las unidades orgánicas, a fin de 
que se establezca de manera adecuada las actividades operativas e inversiones 
necesarias, que contribuyeran como base para la formulación del presupuesto 
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La directiva 001-2019-EF/50.1 
para la ejecución del gasto 
2019 - MEF, define la etapa 
donde se cumple con toda 
obligación de gasto de 
acuerdo al presupuesto que 
maneja la entidad, en relación 
a la programación del 
compromiso anual (PCA) para 
atender las necesidades 
requeridas de bienes y 
servicios conforme al 
presupuesto disponible. (MEF, 
2019, p. 8). 
Etapa del proceso 
presupuestal donde se 
realiza el desembolso de 
recursos financieros de la 
institución, para el 
financiamiento de los bienes 
y servicios requeridos por las 
diferentes unidades 
orgánicas según las 
necesidades para el logro de 
las metas establecidas en el 
POI, en concordancia y 












acuerdo = 5 
 
De acuerdo = 4 
Indiferente = 3 
En desacuerdo = 2 
 
Totalmente en 






















La guía de planeamiento 
institucional CEPLAN – 2019, 
define como el instrumento de 
gestión administrativa que 
comprende actividades 
operativas y de inversiones, 
estableciendo la programación 
financiera (costos) y 
programación física (metas) de 
manera mensualizada para 
cada año, necesarias para 
lograr realizar las acciones 
estratégicas institucionales 
(AEI), en relación al 
cumplimiento esperado de los 
objetivos del PEI. (CEPLAN, 
2018, p.43). 
Documento elaborado por 
todas las unidades orgánicas 
de la entidad, con el objetivo 
de planificar la ejecución de 
las actividades operativas a 
desarrollar en el año con sus 
respectivos costos, en base 
a la elaboración del cuadro 
de necesidades (CN) y 
metas a cumplir, la misma 
que permita el logro de los 
objetivos. 
. 






acuerdo = 5 
 
De acuerdo = 4 
Indiferente = 3 
En desacuerdo = 2 
 
Totalmente en 



















Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario para medir la ejecución del gasto público de la Municipalidad Provincial 
de Bagua, periodo 2019 
Indicaciones: Responder en base a la verdad marcando con un aspa “x” la valoración que 
usted considera conveniente, para medir la ejecución del gasto público de la Municipalidad 
Provincial de Bagua, de acuerdo a la descripción de los ítems planteados para cada fase 
(compromiso, devengado y pago). Siendo: 
1. Totalmente en desacuerdo 3. Indiferente 5. Totalmente de acuerdo 
2. En desacuerdo 4. De acuerdo 
 










El requerimiento del bien o servicio, está programado en las 













El compromiso de gasto público se realiza en cumplimiento a lo 













Considera usted, que comprometer sólo los gastos programados 



























El devengado se efectúa con la respectiva conformidad del bien o 

























Considera usted, que el devengado que se realiza con la debida 
















Considera que el pago regulado por las normas del sistema 













Cuestionario para medir la formulación del plan operativo institucional de la 
Municipalidad Provincial de Bagua, periodo 2019 
Indicaciones: 
Responder en base a la verdad marcando con un aspa “x” la valoración que usted considera 
conveniente, para medir el plan operativo institucional de la Municipalidad Provincial de 
Bagua, de acuerdo a la descripción de los ítems planteados para cada caso 
(direccionamiento, diagnostico, objetivo operacional y actividad operativa). Siendo: 
1. Totalmente en desacuerdo 3. Indiferente 5. Totalmente de acuerdo 
2. En desacuerdo 4. De acuerdo 
 
























La formulación del POI ha sido elaborada, considerando los 



























Considera usted, que los lineamientos de política establecidos por 















En la formulación del POI, se ha considerado los objetivos 













En la formulación del POI, se ha considerado las acciones 













Considera usted, que los objetivos estratégicos, ayudan a 















Las actividades operativas e inversiones consideradas en el POI, 













En la formulación del POI, se programó las actividades operativas 














Las actividades operativas e inversiones programadas en el POI 















Las actividades operativas e inversiones programadas en el POI 













Las actividades operativas e inversiones consideradas en el POI 













Las metas físicas y financieras de las actividades operativas e 
inversiones programadas en el POI, logran ser alcanzadas al 













Considera usted, que las actividades operativas e inversiones 
formuladas en el POI, ayudan al cumplimiento de los objetivos 














Baremos para las variables 
Var 1: Ejecución del gasto 
público 






Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Deficiente 21 32 Deficiente 47 62 
Regular 32 36 Regular 62 65 
Eficiente 36 39 Eficiente 65 67 
 
Baremos para las dimensiones de la variable ejecución del gasto público 







Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Deficiente 7 12 Deficiente 8 16 Deficiente 3 4 
Regular 12 13 Regular 16 18 Regular 4 5 
Eficiente 13 15 Eficiente 18 19 Eficiente 5 5 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Descripción de los niveles de baremo 
 
Deficiente: La entidad pública no logra el nivel mínimo deseado en cuanto a las actividades 
que realiza, con la finalidad de alcanzar los objetivos por el bien estar de la población. 
Regular: La entidad pública logra el nivel mínimo deseado en cuanto a las actividades que 
realiza, con la finalidad de alcanzar los objetivos por el bien estar de la población. 
Eficiente: La entidad pública logra el nivel óptimo deseado en cuanto a las actividades que 
realiza, con la finalidad de alcanzar los objetivos por el bien estar de la población. 
 Tipo de aplicación: Individual. 
 
































































































































































Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
¿Qué relación 
existe  en  la 
ejecución  del 
gasto público 
y el   plan 
operativo 
institucional 






- Determinar la relación de 
ejecución del gasto público y el 
plan operativo institucional de 
la Municipalidad Provincial de 
Bagua, periodo 2019. 
 
Específicos: 
- Desarrollar la 
conceptualización de relación 
de la ejecución del gasto 
público y el plan operativo 
institucional. 
- Determinar la relación del 
compromiso de ejecución del 
gasto público y el plan 
operativo institucional de la 
Municipalidad Provincial de 
Bagua, periodo 2019. 
- Determinar la relación del 
devengado de ejecución del 
gasto público y el plan 
operativo institucional de la 
Municipalidad Provincial de 
Bagua, periodo 2019. 
- Determinar la relación del pago 
de ejecución del gasto público 
y el plan operativo institucional 
de la Municipalidad Provincial 
de Bagua, periodo 2019. 




del  gasto 
público y  el 
plan operativo 
institucional 











- Tipo: Básica 
descriptiva y 
correlacional. 










- Actividad Operativa 
 




Anexo 6: Resultados 
 




Agrupación de variables por dimensiones 
 
Base de datos SPSS: Vista de datos 
 
 
Calculo de los Baremos, con máximos, mínimos, percentiles 30 y 70 
 
